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LA PESSETA BAIXA
La cotització de la pesseta ha seguit baixant d'una manera continuada. En
començar-se a iniciar la seva davallada veus autoritzades varen emetre llur opinió
aconsellant les úniques mesures pràctiques que podien fixar el valor de la pesse¬
ta i evitar les especulacions estrangeres sobre la nostra divisa. D'aleshores ençà,
relativament, ha passat un temps molt curt. I això permet una confrontació de
judicis que encararon frescos a la memòria de tothom.
Avui la lliura esterlina oscil·la ben amunt. I aquest canvi que ningú no s'atre¬
veix a dir que no serà superat té tanta eloqüència com el llibre d'En Cambó so¬
bre «La valoració de la pesseta». Precisament en aquesta obra es preveia i es pro¬
nosticava tot el que ha passat; la seva lectura, encara avui, és actu.ilíssima i ens
demostra quan difícil serà no sols aturar el mal sinó també tornar a l'estat de co¬
ses i a les cotitzacions d'aquells moments en els quals hom creia oportuna una
intervenció pràctica. En canvi totes les assajades pel Govern, per tal d'aixecar la
pesseta, no han estat basades en la realitat i han tingut l'aspecte d'una simple es¬
peculació que ha donat garanties d'èxit segur a tots els que especulaven a la bai¬
xa de la pesseta. I aquesta especulació que ens alliçona, precisament es qualifica¬
da, gairebé en totes les notes financières, d'injustificada. Si fos injustificada vol¬
dria dir que el valor de la pesseta és superior a les seves cotitzacions i que la seva
situació present i futura no respon tampoc als canvis baixos a que es cotitza. Dir
que els que especulen sobre la pesseta practiquen una especulació injusta i no
justificada és molt senzill. En canvi no ho seria tant demostrar-ho i més quan
veiem que a mida que passen els dies més empitjora la cotització de la moneda
espanyola.
La darrera provatura feta pel Govern hauria d'ésser suficient a tothom per
veure ben clar que en la qüestió dels canvis deuen existir alguns factors o detalls
dels quals ningú no parla i que són la clau essencial del problema. El mateix
Govern ha confessat amb la noblesa més lloable el fracàs de l'emprèstit-or, no
com a emprèstit sinó en el seu aspecte de mesura contra la depreciació de la
pesseta.
La confrontació de la realitat actual amb els pronòstics i els estudis d'abans
tal vegada ens donaria una mica de llum sobre aquest problema i aleshores veu¬
ríem si és realment injustificada l'especulació al·ludida. Així doncs deixem de ban¬
da els tòpics i els qualificatius i mirem d'establir, més que el valor de la pesseta,
la confiança que hom pot posar en el futur de la nació. Aleshores, tal vegada, ens
esplicarem si es justificat o no el criteri dels que especulen a la baixa de la
pesseta.
Ens atrevim a dir que el Govern actual que, ha demostrat vivíssim interés
pels problemes econòmics i financiers del país, ha reconegut la raó principal de
la baixa. El seu pla de reformes polítiques obeeix, a més dels problemes d'ordre
interior, a desfer determinades atmòsferes que són coi^riades a l'estranger a
l'entorn de l'obra del Directori. Reconquistada la confiança la pesseta guanyarà
posicions i aleshores si que qualsevol especulació injusta fracassarà a là llarga i
s'imposarà la justa cotització que correspongui a la divisa espanyola. Però de tota
manera abans no tornem a uns canvis que oscil·lin a l'entorn de 30 pessetes la
lliura esterlina caldrà moh de temps i caldrà que s'hagi efectuat un canvi radical
d'alguns detalls que informen la vida pplítica i econòmica de la nació.
Alfred Gallard
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
Les nostres informacions
Una hora àrab J. Puig 1 Ferreter
Postals Romanes
Desengany
M'he llançat al carrer, ben convençut
de presenciar-hi un espectacle sorpre¬
nent.
La visita dels Reis d'Itàlia al Vaticà
és un aconteixement extraordinari en la
història moderna i el mateix govern fei¬
xista, que temps ha reconegué la trans¬
cendència de la Conciliació per a l'as¬
soliment de l'unitat moral de la Nació
italiana, serà el primer en subratllar l'ac¬
te amb tots els medis materials de que
disposa.
Efectivament, la cooperació oficial,
fora d'una exhibició de forces militars
que obstruïen carrers i places, ha estat
nul·la. Ni una bandera, ni un domàsen
cap edifici públic i això que aquí a Ro¬
ma aquestes manifestacions, àdhuc en
els tramvies i autobusos, es prodiguen
amb una freqüència inverossímil. Ni al
famós Castell Santangelo, punt de par
tida del reial seguici, onejava la bande¬
ra tricolor.
Es volia de totes passades treure im¬
portància a l'acte per por de la prem¬
sa extrema del feixisme que tem a tota
hora que aixequi el cap Vomnipotència
teocrática, i l'element oficial no inter¬
vingué. Lamentem-ho per ell, per l'Es¬
tat, perquè més el Cèsar necessita de




a la Societat "Ateneu,,
Amb motiu de la reobertura de la Bi¬
blioteca d'aquesta societat, que tindrà
lloc avui, a les deu de la nit hi donarà
una conferència el popular escriptor i
periodista Domènec de Bellmunt qui
dissertarà sobre el tema «Les bibliote¬
ques i la força espiritual del poble».
—No'm podria donar un parell de
sabates ben velles?




De Passing Show, Londres i
Oh! No és pas gaire fàcil de trobar
al guanyador del Premi Crexells. Us en
aneu una tarda a Barcelona i a les qua¬
tre arribeu a l'Oficina de l'Editorial
Proa. I, Puig i Ferreter no hi és.
—Jo creia que els dimecres...
—Si, sí. Però a vegades no vé. Potser
el trobareu a casa seva ..
A casa seva! No hi aniré pas de se¬
guida. Abans el buscaré per tot Barce¬
lona. Ja és tota una pensada anar a viu¬
re a la barriada de periodistes! No
comprenc gaire perquè els han anat a
posar tant lluny. Car jo em creia que
els periodistes havien d'estar frec a frec
amb la gran urbs. Al mig de la plaça
de Catalunya, veieu, em sembla que
haurien estat millor. Potser, però, és
que encara es creu que els del gremi
de la ploma són gent perillosa. Potser
sí. I, és clar, a qui se li ha ocorregut
de plantar un manicomi al cor de una
ciutat populosa? Té, ja sóc a l'Ateneu
Enciclopèdic. No hi és. 1 bé, encara que
tingui de fer un viatge al Guinardó. He
vingut per parlar amb Puig i Ferreter.
I, hi parlaré per més obstacles que se'm
posin al pas. (Aquest aplom és la míni¬
ma qualitat que pot exigir-se a un apre¬
nent — o si voleu amateur — de perio¬
dista.)
L'altre Ateneu. Ateneu Barcelonés.
M'aturo a la porta. I si no fos aquí? Hi
és 0 no hi és? «To b" or not to be?»
Qüestió eterna. Ara no, però. Ara és
qüestió de comprar una revista per lle¬
gir en el tramvia. No; en el «viatge».
—No hi és? Permeteu; deixeu que jo
mateix...
Llegiré «La Nouvelle Revue Françai¬
se». Ah! Té, dos viatges alhora. Un;
Plaça de Catalunya-Guinardó. L'altre:
La volta al món en mitja hora. Establi-
ré un record. Llegiré: «Panorame Uni¬
versel des lettres».
Uff! Quin contratemps! Dos quarts
de vuit; acabo d'arribar del Guinardó.
Puig i Ferreter no era a casa. Havia sor¬
tit feia mitja hora. Digué que anava a
Proa. —Hi corro, senyora—he respost.
—És una mala feina escriure, sap? Hom
I resta tota la vida sense tenir mai els
j peus ben segurs. Ara és ben fosc. És
bonica la plaça de Catalunya. Poca.
llum encara. Ep! Taxi! —Comte de
l'Asalto. Quina mirada, aquest imbècil!
El groller. Ha cregut mirar-me intel·li¬
gentment. El poca solta volia dir-me:
«Si, eh jove? Comte de l'Asalto; vaja,
vaja!» Quina llàstima que els xòfers no
admetin propines. Ara podria oferir-me
el plaer de no donar-n'hi. Ja ho tinc.
L'atraparé. Li allargaré cinc cèntims.
—Voleu callar! No hi ha disposicions
que hi valguin. Us dic que vos guardeu
la propina.
Arribo. Deixa'm arreglar la corbata.
Tinc unes mans! I el puny de la màne¬
ga dreta que surt uns centímetres mas¬
sa. Ara. Així. Oh! Quines sabates! No
hi ha més; tindré d'aixugar-les amb el
mocador perfumat de col( nia. No en
porto d'altre. Jo també viatjo amb una
tranquil·litat! Encendré una cigarreta o
potser que no... No. Després, a «dalt».
Em treuré l'estoig i preguntaré: Fumeu,
Puig? (Ara no sé si he de dir-li Puig o
Puig i Ferreter. Puig? No; li diré: se¬
nyor Puig i Ferreter) Fumeu? Aquí,
«Camel»;aquests, «Primerose» i els més
esquifidets, «canaris de trenta». (Pot¬
ser semblaré un viatjant de comerç?)
« ift
Ja està; cara a cara. —Vinc a inter-
viuar-vos, Puig. (Li he dit Puig, i això
que quan parlo d'ell no sé dir-ho; és
que es tracta d'un home que no us fa
abans de crear-se les «Edicions Proa«
por. De seguida u ssentiu comunica¬
tiu. Li donarieu un cop a l'espatlla amb
tota familiaritat.
La cara rodona i apretada. La boca
closa amb certa violència. El cabell
blanc i cresp; en plena retirada. Un
front terriblement expressiu. I uns ulls
blaus que si tinguessin una mica de
malignitat us esfereïrien. Ara només us
donen coratge. Us encomanen bondat.
— Què dieu. Puig, de tots aquests co¬
mentaris que a propòsit de l'adjudica¬
ció del premi...
—Els atacs que tantes bones ànimes
m'han fet l'honor d'adreçar-me amb
motiu d'haver obtingut el Premi Joan
Crexells, no m'han afligit gens. Passada
la maror, em sento estimulat a treballar
amb més energia que mai i més cons-
ciençudament. Els efectes benignes del
Premi no els trobo a l'exterior. Encara
que aquest m'hagi fet el bé de crear-
me una pila d'enemics entre la gent de
l'ofici i d'augmentar la consideració del
públic imparcial vers mi, no són pas
aquestes les conseqüències importants
del Premi. L'important és que durant
un any o dos podré treballar amb més
calma, sense les presses externes, so¬
vint angunioses, amb què he hagut de
produir les meves darreres obres.
Fem una pausa. Fumem una cigarre¬
ta. Ha estat ell qui m'ha convidat. Tinc
una certa aparença de jutge. Amb el
carnet i l'estilogràfica al davant tot pre¬
nent declaracions. Continuem.
—I projectes? Penseu escriure força
l'any...
—Durant l'any 1930 enllestiré «Janet
Masdéu» que és la continuació d'«El
Cercle Màgic»,. «Janet Masdéu» tindrà
dos volums més. Aleshores aquesta
obra serà completament acabada. El
mateix públic s'adonarà que els quatre
volums, formen un tot complet, una
unitat novel·lística closa ja per sempre.
Després enllestiré «La farsa i la qui¬
mera» novel·la que tinc molt avançada,
gairebé tota escrita, però que fins ara
no he corregut a publicar, ja que d'ella
n'espero molt. Una revisió atenta, una
mise au point acuradíssima, no faran
més que enriquir-la, rica ja com és de
elements diversos i, segons em sembla,
molt originals. En aquesta obra hi por¬
to un treball d'anys. Altrament no em
póso a escriure cap novel·la d'una ma¬
nera improvilzada. Quan em decideixo
a escriure-la ja fa anys que la porto al
pensament.
Ens esguardem un moment. Jo con¬
vido a fumar. He pogut veure que men¬
tre Puig i Ferreter parlava s'agafava les
mans per les puntes dels dits i anava
movent els braços com si dirigís així la
musicalitat de la seva veu. Llàstima que
jo tingui d'escriure! Em complauria se¬
guint aquest moviment ritual de les se¬
ves mans. Em fa l'efecte d'un sacerdot
preparat per oficiar.
— I «Camins de França»?
—Al mateix temps que «La farsa i la
quimera» acabaré «Camins de França».
Aquesta obra formarà dos volums
compactes. A la Pevista de Catalunya
tinc publicat gairebé tot el primer vo¬
lum. La resta ja es dins les meves car¬
petes en apunts i notes i les donaré
també per capítols a la Revista de Ca¬
talunya tant aviat com tingui lleure per
redactar-la definitivament.
Llestes aquestes obres escriuré una
sèrie de novel·les de ciutat, barceloni¬
nes, si voleu. La primera serà «El Cí¬
nic i el sentimental» més de la meitat
de la qual ja està escrita. L'havia pro¬
mesa al senyor López-Llausàs molt
de'les quals! sóc director. Però el st-
nyor López-LÍausàs sembla tenir per
principi molestar els autors i no!^ viig
manera de poder entendre'm nu's
amb el).
Ens hem detingut de nou. Han vin¬
gut a.portar-li el correu. No ens hau¬
rien destorbat però com que hi ha tam¬
bé telegrames... Arrisco una indiscre¬
ció.
—De felicitació sens dubte?
—Si, llegiu-los. No podeu imaginar-
vos la quantitat que n'he rebut. Remer-
cieu al director del Diari de Mataró i
a vos també us he de remerciar..
—Continueu explanant projectes...
Després, entre les novel·les barceloni¬
nes, vindran «Trajectòries» (una novel¬
la d'amor); «Un cor ardent», «Atracció
i Repulsió», «Joan Trapella» i encara
d'altres. Entre les rurals, posteriorment,
donaré «La terra de promissio» i «La
casa de la gresca». Però deixeu que us
digui que això de novel·la «rural» o
«ciutadana» a mi em fa riure. Totes les
meves novel·les seran filles d'un ma*
teix pensament i d'una mateixa sensibi¬
litat, encara que pintin diversos am¬
bients. Quan vegin el conjunt, em sem¬
bla que em donaran la raó i es faran
una idea del pensament i l'ambició ar¬
tística que em van moure a consagrar-
me a la novel·la.
Ja veieu si tinc tela tallada per temps.
A un home que es proposà fer tanta
feina i que la farà si té salut—és la sola
cosa que desitjo i demano avui—no li
poden fer gaire efecte els sorolls desa¬
gradables 0 amables de fora. Si puc
treballar ja estic content; les altres co¬






A casa del senyor Puigdesoques te¬
nen un convidat a dinar. La senyora ha
advertit el petit Jaumet que no pot dir
res mentre duri l'àpat. El noi compleix
exactament l'ordre. Es un perfecte ob¬
servador del lo que se li mana.
El dinar acaba. El convidat fuma la
cigarreta epilogal i, tot gentil, es desfà
en elogis.
—No havia menjat mai un dinar tan
esplèndid—diu.






Demà, la Companyia de Maria PaloU
posarà en escena, a les ciuc de la tarda
«Los que no perdonan», i a les deu de
la nií «La Lola se va a los puertos.
Clavé Palace
Avui i demà es projectaran les for¬
moses pel·lícules «El cavaller», per Ri-
cardet Talmadge i la còmica «Un viat¬
ge en cotxe-liit» per la parella de cò¬
mics Sían Laurel i Oliver Hardy.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: «Noticiari
Fox», la formosa cinta interpretada per
Mary Hastor «La senyoreta Llucifer»;
la superproducció Paramount «Sols en
una illa», per Gary Cooper i Esther
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NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759 8—756'1




























I Velocitat segons: 0—2'5
i Anemòmetre: 930
\ Recorregut: 197
Classe; St — St K




Estat del cel: CS. — T.
E^lat de la mar; 0 — 3
L'observador;
Les farmàcies de torn per a demà
diumenge, són:
Dr. Benet Fité, Riera, 35—Vídua de
j. Vilardell, Reial, 311.
Degut a l'extensió de l'article del nos¬
tre redactor Joan Bas Colomer «Una
hora amb j. Puig i Ferreter» ens veiem
impossibilitats de publicar-lo avui en¬
terament. En l'edició del proper dilluns
dia 13, donarem l'acabament d'aquesta
interenssantíssima informació.
— Ganga! Es ven un fonògraf de ma¬
leta, marca «Paíhe», amb dos diafrag¬
mes (per agulla i per zafir) en perfecte
estat junt amb uns quants discs de za¬
fir Tot plegat per 75 pessetes, proce¬
dent d'un canvi amb els nous PARLO-
PHON ortofònics. Vingui a sentir-lo.
Casa Soler, Riera, 70.
Demà diumenge, festivitat de !a Sa¬
grada Família els nombrosos cois de
.famílies mataronines que formen l'As¬
sociació de la Visita Mensual Domici¬
liària celebraran la seva festa patronal
a la parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
on està erigida l'Associació, amb els
cultes solemnes que es detallen en la
secció corresponent, els quals consisti¬
rán çn una missa dç ççmunió geirera)
al matí i festa a la tarda amb sermó pel
Rnd. Dr. Enric Bayon, catedràtic del
Seminari.
CARAMELS de totes classes
Unica casa que s^els fabrica
CONFITERIA BARBOSA
Demà tindrà lloc l'acostumat concert
a les 12 del migdia que la Banda Muni¬
cipal dona a la Plaça de Santa Anna,
el qual serà dirigit pel mestre Gàlvez
Bellido, executant el següent programa:
«Alfonso XIII» (pas-doble), Ruiz; «Mig¬
non» (obertura), Thomás; «Tanhauser»
(marxa), Wagner; »La Corte de Faraón»
(selecció). Lleó; Peer Qynt (suite), Grieg
(Dansa de Anitra) (A la Muntanya).
S'entreguen mostres als compradors.
_ Els immillorables pro-
ductes Philips - Radio,
1 directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Ahir a les deu del vespre, fou detin¬
gut Fèlix Pou, de 44 anys, sense domi¬
cili i natural de Llinàs del Vallès, en el
precís moment que robava una quanti¬
tat d'ous 'd'un camió que es trobava
parat en el carrer Reial. Fèlix Pou in¬
gressà al calabós.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
El Consolat general de França avisa
els súbdits francesos en aquesta capital,
que Monsieur Pierre Etienne Flandin,
ministre francés del Comerç, vingut a
Barcelona amb motiu de les festes de
la clausura de l'Exposició Internacio¬
nal, rebrà la Colònia Francesa, dimarts
dia 14 a la una de la tarda, en punt.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Ahir a les quatre de la tarda s'efec¬
tuà l'enterrament de la senyoreta Maria
de la Estrella López i Casanovas qui
morí víctima d'aguda i breu malaltia, a
la laicla dçl passat dijous, confqrtada
amb els Sants Sagraments i la Benedic¬
ció Apostólica. (.A. C. S.)
L'acte esmentat fou molt concorregut
.prova palesa de les moltes amistats amb
que compta la família de la difunta.
Al matí d'avui, a la Basílica ^de Santa
Maria, s'han celebrat els funerals per
l'etern repòs de l'ànima de la finada,
acte en el qual hi ha assistit també nom¬
brosa concorréncia.
Ambdós actes foren presidits pels
familiars 'acompanyats del Rnd. Joan
Domènech i Rnds. Srs. Jaume Corba¬
tera, Pvre. i Francesc Carmany, Preve¬
re, respectivament.
Des d'aquestes columnes fem pre¬
sent a la senyora mare i senyors germà
i oncles de la difunta el nostre més sen¬
tit pèsam.
—Ha sentit en l'emissió de sobretau¬
la de Radio Barcelona, entre altres, els
preciosos discs PARLOPHON, «Quier
tud», per l'eminent tenor Garcia i «Els
Remers del Wolga» pel baríton Kow-
liwsky i l'orquestra «Sakuska»?
Els trobarà a Mataró a la Casa So¬
ler, Riera, 70, qui en té l'exclusiva.
L'Agrupació Científíco-Excursionis-.
ta ens prega avisem que per causes
alienes a l'entitat queda suspesa fins el
p.roper dissabte la conferència que en
el local del Centre Catòlic tenia de do¬
nar avui el senyor Salvador Castelló,
sobre el tema «El progrés avícola mo¬
dern».
El Notari d'aquesta ciutat
D. Francisco Molina
ha traslladat el seu despatx i
domicili al carrer Reial, 431,
prop del de Lepanto. :
Notes Religioses
Sants de demà.—La Sagrada Família,
Sants Arcadi, mr. i Alfred, abat, i Santa
Taciana, mr.
Dilluns: jSants Gumersind i Servo-
deu, mrs., Leonci i Remigi, bs, i Santa
Verònica de Binasen, vg.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns, seran a les Tereses.
Es descobrirà a les 6 del matí, ofici a
dos quarts de 9, reserva, a les 8 del
vespre, i dilluns a les 6 de la tarda.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Diumenge, Misses cada hora, des de les
5 a les 10; les últimes a dos quarts de 12
i 12. A dos quarts de 7 del matí, trisagi;
a dos quarts de 8, Set Diumenges a St.
Josep (VU); a un quart de 10, missa de
la Congregació Mariana; a les 10, ofici;
a dos quarts de 12, homilia; a les 12,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a les 7, festa missional que con¬
sistirà amb Exposició, pregària sermó
que farà el Rnd. Joan Bta. Canals, pre¬
vere, i dèsprés de la reserva, adoració
de l'Infant Jesús.
Dilluns, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, rosari i
visita al Santíssim i a tres quarts de 8,
continuarà a l'altar major la novena
solemne al Cor de Maria, amb cants.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà diada de la Sagrada Família. Ce¬
lebren la seva festa els devots de la Vi¬
sita Mensual Domiciliària, establerta en
aquesta parròquia, A les 8, missa de
Comunió general amb plática prepara¬
tòria per a tots els associats i demés fi¬
dels devots de la Sagrada Família. A la
missa de dos cjtiarts de 7 del matí, Set
Per a transports econòmics
"SERVICIO CHEVROLET LITORAL"
Reial, 550 Mataró Telèfon 344
ÒPTICA MOIOTÒ
9 PETRITXOI.9V. •
( Entre Porlafcrrisa i Plaça del Pi)
BARCELONA
Fàbrica d'ulleres, fundada l'any ig\6
Precisió i màxima economia
[iinlta per a iïlalaitias lia la Pell i Sangr Tiatíaiseat del Dr. VISA~Dr. Lliiiá§
Curació de Ies «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : — : MATARÓ
diumenges a Saní Josep (1); a dos quarts
de 9, homilia; a les 10, ofici parroquial;
a lés 11, última miissa amb explicació
d'un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
Vespre, a les 7, Trisagi de la Sagrada
Família, sermó pel Dr. D. Enric Bayon,
Pvre., catedràtic del Seminari, i tot se¬
guit exposat Nostre Amo i feta l'estació
al Santíssim, es donarà la benedicció;
acabant-se amb solemne reserva.
Dilluns, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
Capella de Sant Simó.—Diumenge,





Dia 1.—Roser Maynou Graupera.—
Dia 2.—Joaquim Roqueta Esgleas.—
Marcelí Sacristán Selva.
Obítuari
Dia 1. — Enric Mitjans Galangau,
73 anys, Isern, 41.
Dia 2. — Josep Ferrer Llorens, 50
anys, Rierot, 33.
Dia 4. — Semproniana Magrifià Ro¬
maguera, 28 mesos, Velàzquez, 27.
Dia 5. — Miquel Bernada Salvat,
83 anys. Baixada Sant Ramon, 30.—Jo¬
sep Bernadó Ferret, 55 anys, Masse-
và, 16.
Dia 6.—Josefa Pérez Roig, 55 anys,
Sta. Magdalena, 16. - Emili Carrillo
Castillo, 2 mesos, Ibràn, 3 l.er.
Oonsuitori Jurídic Administratiu
Directors
DJfiancis[aFornier(í8Z!nan 1 D. Manuel Pareja CorreaAdvocat Agent administratiu
dels Hires. Col·legis de Barcelona 1 Mataró
Oficines centrals a Barcelona
llûria, 93-TBldon 74506 - iübey, 29 Teleion 51717
8 a 10 9 a 11
Sucursal de Mataró: Lepanto,6-T. 124
Consulta de 4 a 6
Gestió al dia d'assumptes Adminis¬
tratius i Judicials, a l'Ajuntament, Di¬
putació, Ministeris i Jutjats de totes
les capitals d'Espanya.
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 11 de gener de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. 0. av. an.rig.
t;
Tanca.
Gener . . . 9,19 9,17 9,15 ^ i
Març.... 9,25 9,23 9,22 9,20 í
Maig.... 9,34 9,32 9,32 9,29 ■
Juliol . . . 9,39 9,37 9,36 9,34
Octubre . . 9,38 9,36 0,00 9,33
Vendes: 4 000 contra 5 000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant. 0. av. 2.n Tig. 3.r Tig.
Gener . . . 17,12 17,27 00,00 00,00 :
Març.... 17,30 17,49 00,00 oo,co
Maig.... 17,53 17,66 00,60 00,00
Juliol. . . . 17,68 17,69 00,00 00,00 :
Octubre . . 17,71 00,00 00,00 00,00
Alexandria » i
Mesos T. ant. 0. av. g.n TIg. Tanca
Març . . . . 28,12 28,07 00,00 27^ '
Maig . . . . 28,63 28,66 00,00 28,48 i
Juliol , . . . 28,93 00,00 00,00 28,83 [
Novembre . 29,26 29,23 00,00 29,12 1
Seda {
Nova-York
Gener. . . 4,43 000 000 000 ;
Febrer . . . 4,47 000 000 000 ;
















140 139 S/4 000
135V8 000 000
Xicago
1253/4 1251/4 000 000
1291/4 129 000 000
13018 130 000 000
Cafès
Nova-York
Març .... 8,50 0,00 0,00 0,00
Maig .... 8,07 7,95 0,00 0,00
Juliol .... 8,03 7,95 0,00 0,00
Setembre. . 7,98 7,88 0,00 0,00
Desembre . 7,88 0,00 0,00 0,0Ú
CANVIS
Transferència . , . 4,87
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies de dorrere liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de gener
de 1930.
La depressió barométrica senyalada
ahir a l'Atlàntic Nord constitueix un ci¬
cló ben definit qual centre es troba al
Nord d'Escòcia però el seu influx com¬
prèn totes les costes occidentals d'Eu¬
ropa empitjorant ràpidament el temps
a la Península Ibèrica, França, Illes Bri¬
tàniques i mar del Nord on se estabei-
xen vents forts i pluges del sector Sud.
La trajectòria que sembla seguir
aquesta períurbació es dirigeix cap al
continent europeu per França i Països
Baixos abarcant també quelcom del
Nord de la Península Ibèrica
—Estat-del temps a Catalunya a les
vuit hores;
Regna temps variable i desapacible
a la major part de la regió, abundant
les boires per el Pla de Vich i provin¬
cia de Lleyda i cel mig núvol pel reste.
El fred ha estat molt intens predomi¬
nant les fortes glaçades i gebrades en
tot l'interior.
Les mínimes temperatures han tingut
lloc al Pallars, Vich i Ribas amb 8 graus
sota zero.
En l'Estangent la mínima ha estat de j
8 graus sota zero. '
Estudiant la recaptació
de Contribucions
Es troba a Barcelona el diputat ma¬
llorquí D. Miquel Pou Ripoll per a es¬
tudiar la forma emprada per la Dipu¬
tació de Barcelona en la recaptació de
contribucions.
Vaga a les Mines de Súria
Ha estat a visitar el Governador ci¬
vil el director de les Mines de sals po-
tàs ques de Súria.
Com se sap els obrers d'aquelles mi¬
nes fa alguns dies que es declararen en
vaga.
Professors i estudiants
Una comissió de professors de Se¬
villa, que es troben a Barcelona per a
visitar l'Exposició Internacional, han
visitat al Sr. Milans del Bosch.
Igualment han visitat al Governador
els 5 estudiants de la Facultat de Medici¬
na de Madrid que arribaren ahir i que
feren el viatge des de la Cort a peu.
Denúncia per estafa
Una Companyia d'assegurances con¬
tra accidents del treball ha presentat al
Jutjat una denúncia contra els obrers
d'una fàbrica de la Carretera del Port
els quals fingint ferides imaginàries co¬
braven de l'esmentada Companyia.
Altra denúncia
Ferran Hernández empleat d'una
casa de pensions ha denunciat a la mes¬
tressa, la qual no li pagava les propines
les quals importen una quantitat aproxi¬







En el sorteig d'avui han estat pre¬
miats els següents números:









Altres premis: 13.910, Madrid; 29.372,
Algecires; 1,520, Mallorca; 24.547, Ma¬
drid; 31.329, Barcelona; 18.041, Madrid;
88.019, Barcelona; 17.999, íd.; 21.494,




Entre altres, la Gaceta d'avui publica
les següents disposicions:
R. 0. circular disposant que les mul*
tes imposades per les autoritats militars
que no es facin efectives, siguin substi¬
tuïdes per arrestaments a raó de cinc
pessetes per dia.
R. O. relativa als timbres mòbils su¬
plementaris i pólices en garantia de
préstecs, amb venciment 'superior a
sis mesos.
Recordant als inspectors sanitaris de
queviures que activin el seu zel en el
desempenyo del seu comès per a evitar
mixtificacions en els productes que són
destinats al consum públic.
Creant el carnet d'identitat als odon¬
tòlegs.
Creant prop de la Direcció de Co¬
municacions una nova secció de Ra-
diocomunicació i Telefonia.
Cessant en les seves funcions de pro¬
fessor de l'Escola de Pintura de Ma¬
drid, al senyor Josep Maria Carbonero.
R. O. reglamentant la circulació i
venda de l'oli d'oliva de luxe.
El Consell de ministres
Aquest matí és esperat el comte de
Guadalhorce que assistirà al Consell
de ministres d'aquesta tarda al qual hi
concorreran tots els Ministres excep¬
tuant el senyor Galo Ponte qui es troba
a Galícia.
La baixa de la pesseta
A requeriments dels industrials per¬
judicats per la baixa de la pesseta, la
Cambra Oficial de l'Indústria, de Ma¬
drid, ha convocat a la seva secció d'Hi¬
senda per a que estudii i emeti un in¬
forme que s'elevarà al Govern com ex¬
pressió del sentiment de tots els seus
adherits.
Nou graus sota zero
La temperatura és sumament freda i
amenaça neu.
Es tenen notícies de que a Palència
durant la nit darrera es registrà la tem¬
peratura de quatre graus sota zero i a
Còrdova el fred fou particularment cru,




Al ministeri del Treball han facilitat
la següent nota oficiosa: Tornen a in¬
sistir determinats organismes sobre les
necessitats de renovar les disposicions
vigents referents als organismes parita-
ris i corporatius, precisament la dupli¬
citat de quotes serà subsanada establint
quotes les quals no sobrepassaran del
del dos 0 tres per cent de la Contribu¬
ció.'
Una missa
La reina i les Infantes, aquest matí
han assistit a una missa que es celebra¬
va a l'església de les Calatraves en su¬
fragi de l'ànima de les dames del Ro¬
per de Santa Victòria, mortes durant
l'any passat.
Institut per a orbs
El Príncep d'Astúries i altres perso¬
nalitats han assistit a la Clínica del
Dr. Barraquer per a inaugurar el curs
d'ensenyament en l'Institut que per a
cecs el Dr. Barraquer ha fundat en la
seva Clínica.
El Dr. Barraquer ha pronunciat un
discurs exposant el mètode d'ensenya¬
ment i les proves que hauran de fer els
alumnes per a arribar a obtenir el títol.
Despatx presidencial
Han despatxat amb el Cap del Go¬
vern el ministre de l'Exèrcit i el secre¬
tari d'Assumptes Exteriors.
El Consell de ministres
El Consell de ministres anunciat per
aquesta tarda es celebrarà a les sis.
En sortir del Consell el general Pri¬




Uzcudun venç al noruec Von Porat
NOVA YORK, 10 (Urgent). — AssiS'
teixen a l'encontre més de 15.000 per
sones entre les quals predomina l'ele¬
ment femení, i els boxadors Primo Car¬
nera, el «gegant italià» i l'argentí Cam¬
pólo.
A un quart d'onze, hora americana,
apareixen els lluitadors en el ring, es¬
sent rebuts amb ovacions. Després dels
preliminars de rigor i les consebudes
advertències de l'àrbitre, comença el
combat en mig de gran espectació.
Primer round.—S'inicia la lluita amb
un fort cos a cos al qual posa terme
l'àrbitre diverses vegades. El noruec es
mostra molt treballador i col·loca dues
bones dretes que arriben a la cara del
vasc i el fan sagnar pel nas. Però l'ex-
llenyataire no s'espanta i contraataca
amb braó i un dels seus cops arriba a
la barbeta del noruec, en forma de up¬
percut, però dèbil per haver llançat el
cop des de lluny. (Lleugeríssim aventat-
ge de Von Poraí).
Segon round. — Comença amb un
monumental uppercut del noruec que
fa tambalejar a Paulí, però aquest es
refà seguidament i contraataca amb fe-
resa llançant innombrables cops que
arriben a l'estòmag i al cós del noruec,
el qual contesta amb un «crochet» de
dreta que arriba a la barbeta de Paulí,
però sense efectes visibles. Segueix la
lluita animadíssima, destacant dos «gan¬
xos» del noruec, que Paulí encaixa sen¬
se fer mueques ni acusar els seus efec¬
tes i unes bones dretes del vasc. (Igua¬
lat).
Tercer round. — Comença, com els
anteriors amb un disputat cos a cos en
el qual ambdós adversaris canvien
nombrosos i forts cops. Separats pel
«Breack» acostumats, el noruec llança
un directe que arriba al nas de Paulí i
el fa sagnar novament. Després el vasc
rep un cop a l'ull esquerre, també molt
fort; però el campió espanyol sembla
ésser de ferro, doncs els cops forts del
seu contrincant semblen que res fan a
ell i tot seguit vé la seva reacció, ver¬
taderament temible, doncs ataca amb
feresa i col·loca innombrables cops al
cap i al cos del noruec, que se'n sent
notablement. Ei tercer round, per bé
que desfavorable en principi a l'espa¬
nyol, ha sapigut aquest adjudicar-se'l
amb la seva brillantíssima reacció.
Quart round. — L'àrbitre, davant el
confinuat cos a cos, es veu obligat a
posar-se entre els dos púgils per a se¬
parar-los, doncs ni tan solament sem^
bien sentir les veus del director de
combat. La lluita es porta a un tren for¬
midable i poc a poc el vasc es va fent
amo del terreny del seu adversari al
qual col·loca una magnífica esquerra
de les que fan mal. Segueix Paulí por¬
tant l'iniciativa del combat i Von Porat
es veu reduït a cubrir-se de la vertade¬
ra pluja de cops que li adreça el seu ri¬
val el qual el persegueix pel ring, cas¬
tigant-lo amb fortes dretes al cos i cops
de totes marques que s'estavellen contra
el noruec. (Clarament favorable al vasc).
Cinquè round.—Ataca l'espanyol des
del principi i logra col·locar dos bons
«ganxus» d'esquerra que arriben preci¬
sos a la galta del noruec, el qual de¬
mostra ésser un excel·lent encaixador.
Davant el martelleig de' vasc, Porat no
té altra solució que cubrir-se, tractant
d'evitar el cop decisiu. Segueix Paulí
perseguint al seu adversari i col·loca
fins a sis cops seguits en el cos del no¬
ruec, el qual els acusa visiblement. Cap
al final del round, Von Porat reacciona
i ataca així mateix, martellejant la cara i
el nas de Paulí.
Sisè round.—El primer minut trans¬
corre en uh continuat cos a cos, a la
sortida del qual ataca Paulí al cap del
noruec, el qual contraataca així mateix
amb cops que arriben al vasc, però
sense gran eficàcia. Cap a l'acabament
de l'assalt, una formidable dreta del
vasc, envia a Von Porat sobre les cor¬
des, causant en el públic gran emoció,
Es refà aviat el noruec i en els últims
instants ataca amb acometivitat. Favo¬
rable a Paulí.
Setè round.—Segueix la iniciativa del
combat i dels atacs a càrrec de l'ex-lle-
nyetaire que obliga al seu adversari a
defensar-se donant voltes al ring refu-
gint els formidables cops que contí¬
nuament llencen els braços del basc
convertits en catapultes que martellegen
sense parar el cos i la cara del noruec,
el qual dona mostres d'una resistència
veritablement asombrosa. Una terrible
esquerra de Pauli, l'encaixa Von Porat
acusant els seus efectes. Cap el final del
round, hi ha un violentíssim cos a cos.
Favorable a Paulí.
Vuitè round.—Segueix atacant l'es¬
panyol i el noruec rep i acusa clara¬
ment forts cops amb ambdues mans.
Els constants atacs de l'espanyol fan
que acumuli gran nombre de punts i
que es pressenteixi ja com a segur gua¬
nyador, car el seu adversari es limita a
cubrir-se com pot i a escapar-se dels
amenaçadors punys del basc. Aventat-
ge claríssim de Paulí.
Novè round.—El públic, impressio¬
nat per ía valentia i el coratge de que
vé donant proves Paulí, al sortir del
seu recó per a començar el novè assalt,
és aplaudit frenèticament pel públic. El
basc porta a la cara senyals dels cops
rebuts en els primers rounds, i l'ull es¬
querre gairebé tancat, a conseqüència
del cop del noruec, que ja s'ha esmen¬
tat. Amb tot i això, segueix esmerçant
energies i en els cossos a cossos, igual¬
ment que a distància i a la mitja distàn¬
cia segueix castigant sense pietat al seu
adversari, especialment en els costats.
A l'acabar el round, Von Porat, que se¬
gueix donant mostres d'una energia i
una resistència poc comuns, arriba amb
la dreta fins la cara de Pauií, però el
cop, sense força, té escassa efectivitat..
Desè round.—Després de la rigor
encaixada de mans, es reprèn la lluita
per al darrer round, amb atacs de Pau¬
lí que arriben a Von Porat amb dos
«ganxus» escalfriants i una esquerra
també de gran perill. Van Porat respon
a n'aquesís atacs amb dues dretes sense
eficàcia, o que almenys no causen a
Paulí el menor efecte. Un cos a cos en
que s'aculi el noruec com a darrer re
curs, un poc embroHat, és protestat
pel públic. Acaba el temps reglamenta
ri, però Paulí encara troba ocasió de
castigar al seu rival amb una esquer.ra
i dos «ganxus» de dreta al cap del no¬
ruec. I sona el gong final que dóna per
acabada l'aferrissada lluita amb nota¬
ble aventatge de Paulí que al seu favor
ha tingut durant tot el combat la inicia¬
tiva de l'atac, la precisió i força dels
seus cops i la seva energia indomable
que li ha permès, encara que handica¬
pai per la lesió de l'ull, remontar el
lleuger aventatge assolit pel noruec
en els dos o tres primers rounds i adju¬
dicar-se el combat per un marge de
punts que no deixa lloc a dubtes res¬
pecte a qui hagi estat el net i indiscuti¬
ble guanyador.
Així ho reconeixen els jutges que per
unanimitat adjudiquen la victòria al
campió d'Espanya, essent rebuda aques¬
ta decisió amb sorollosos aplaudi¬
ments.
El naufragi del creuer
"Edgar Quinet"
ORAN, 11.—El mal temps ha privat
d'apropar-se a les desferres del creuer
«Edgar Quinet» per tractar de salvar
una part del material lleuger del vaivell.
Si el temporal amaina, els remorca-




MEERUT (índies angleses), 11.—El
tribunal ha condemnat a comparèixer
davant el jurat, a 31 persones detingu¬
des el març passat en diverses pobla¬
cions, acusades de conspirar contra la
sobirania anglesa. Eníre els condem¬
nats hi han dos comunistes anglesos.
£1 centenari de Mistral
MARSELLA, II.—Amb motiu del
centenari de Mistral, s'organitzen grans
festes. Hom té notícies d'haver-se cons¬
tituït comitès d'homenatge a la memò¬
ria del gran trovador provençal a Ità-
I lia, Romania i Polònia,
De Roma a Brussel·les
ROMA.—Abans de tornar a llur pais
els reis de Bèlgica foren obsequiáis
amb una funció de gala en el Teatre
Reial de Roma, el qual presentava amb
aquest motiu un aspecte enlluernador,
puix a la representació hi assistiren ul¬
tra els monarques belgues, els de Itàlia,
els princeps de Piamont, membres del
govern, cos diplomàtic, aristocrcácia ro¬
mana, etc.
Sortint de la representació teatral, a
les 12'40 els reis de Bèlgica mar.xaren
en tren especial cap a Brussel·les. La
sortida es feu sense cap ostentació.
Fam i fred
LONDRES, 11.-Al «Daily Express»
li diuen de Pekin que a conseqüència
de la baixa temperatura i la molta mi¬
sèria, han mort sols a aquella capital,
d'ençà el 1 de gener, 280 persones, en
llur majoria captaires.
Les organitzacions caritatives s'esfor¬
cen en aminorar tot el possible els efec¬
tes de la fam.
A Hankeu, a conseqüència de les ne¬




declaracions fetes pel senyor MacDo-
nald a la seva tornada a Londres, han
causat a Nord-Amèrica una impressió
molí favorable.
A la Casa Blanca es diu que els ame¬
ricans van a la Conferència Nava', ani-
rraís dels millors desigs i estan ben dis¬
posats a acceptar, si no és possible to¬
tes, la majoria de les suggestions del
«premier» anglès sobre la limitació dels
armaments navals.
El nou Parlament egipci
EL CAIRE, 11.—Aquest matí amb el
ceremonial de costum ha tingut lloc
l'acte inaugural del nou Parlament
egipci, en presència de l'Alt Comissari
Britànic.
El rei Fuad, ha declarat oberta la
nova legislatura després d'haver-se do¬
nat lectura al discurs del Tron, pel pro¬
pi president del Consell, senyor Nahas
Pachà.
El passatge el qual fa refrenda la
cordialitat de les relacions anglo-egíp-
cies i del tractat proposat entre els dos
països, fou calorosament aplaudit per
tota la Cambra.
El discurs que va ésser extraordinà¬
riament llarg, subratlla l'esperança de
les negociacions amb el govern brità¬
nic que hauran de seguir en una atmós¬
fera d'amistat i quan l'acord sigui un




Hoover ha donat a conèixer els seus
punts de vista prop de la Comissió Na¬
cional referent a l'aplicació rigurosa
de les lleis, però sobre a aquest afer no
s'ha facilitat cap detall.
Les declaracions fates pel president
són molt breus, limitant-se a dir que
la prohibició de la tracta de blanques,
de la llei d'emigració i altres contra els
crims, perjudiquen el mecanisme na¬
cional.
Sembla ser, que no sempre va regnar
molta armonía en el sí de la Comissió.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos , . . . 30 00
Belgues or . lOó'lO
Lliures esterlines . . . , 37 05
Lires ........ 40'05
Francs suissos. . . . .
Dòlars .......





Amortitzable 5 °/o. . . . 92'85






Chade . . , . 585'00
^AFoar-.A
Per a iota classe de serveis
neccessifaís del íransporí
|k tan peracomerclanís, /




. Jïntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis
Empresa de Pompes Fún





Rambla Caíaltinya, 15 - B.




ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
Sant Cristòfor, 19
GALETES FINES CONFITERIA SELECTE
Productes de l'acredilada marca
S I
CONCESSIONARI tjeír·3ssï«i!s«»?íiírí;?siase·«^
de la casa Josep Creus Selva, S. A. — Badalona
PREUS EXCEPCIONALS :: DE LA FABRICA AL CONSUMIDOR Saní Crisíòfor, 19 Malaró
«EL SIGLO SANT CRÍSTOFOR, 8(Plaça Xica)
IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,
CAMISERIA, BÀNOVES, MANTES DE LLANA DE LES MES ACREDITADES
MARQUES
: : Preus baratis sims : :
escriu el Pare Joan Lluís Bourdoux:
«L'any 1918 vaig caure malalt. Esgotat, sumament prim, ja no podia
muntar a cavall. Em trobava molt malament, i dos metges van diag¬
nosticar un principi de tisi galopant, jS'havien acabat els méus
viatjes a cavall! jS'havia acabat la meva vida d'apostolat! jNomés
em quedaven dos o tres mesos de vida!
Vaig buscar entre les meves notes, vaig consultar els méus arxius
de remeis indígenes, però no vaig Trobar res per la tisi. Però, de
deducció en deducció, vaig resoldre d'asSajar unes plantes molt
eficaces en malalties emparentades amb la que jo patia. Vaig estar
de sort. Al cap de tres mesos, en comptes de trobar-me sota terra,
muntava a cavall com el primer dia de la meva vida de missioner».
Amb aquestes mateixes plantes, portades de les selves verges de
l'interior del Brasil, es preparen les
del Pare Joan Lluís BOURDOUX
Grogues: Antituberculoses - Reconstltuents,
Rosades: Tòniques i Depuratives
En capsetas de 90 i 45 píndoles
Es venen a totes les Farmàcies
Si no les trobeu a la vostra localitat, demaoeu-les a;
FARMACIA 6ALASCH
Avinguda d'Alfons XIII, 440
BARCELONA
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO





en perfecte estat, situada en punt cèn¬
tric, ES VEN.





DE VENTA: En los principales esta¬
blecimientos de Confiteria y Colmados
de toda España.
J. BERNABÉ-Barcelona
PROVEEDOR DE U REAL ÇASA
gestiono els cobraments de tota classe
de CRÉDITS CORRENTS, ATRAS-




Comprária baixos i pisos d'un valor
de 7 000 a 15.000 pessetes.
Escriure amb detalls a j. Colomer,
Administració del Diari.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
TÉlol 2!!
